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Forschungs- und Lehr6eme inschaft 
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Betriff t: Schriften über ~ünschelrute und Pendel . 
Vorgang 
An l agen 
Verl ag J . Huber, Di essen vor München. 
Telefonische Rücksprache mit SS- Haupt-
sturmführe r Dr. Kommanz . 
14 Schriften 
Di e anli 0 genden Schriften sind k~rzlich 
im Verlag J . Huber in ')iessen vor .München i m Z1J.ge 
der Einziehung okkul tistischer Literatur sicherge-
stell t worden. 
Der Reichsverband für das · .'ünschelrutenwesen hat 
s ich mit der Bi t t e um Freigabe der Bü cher an den 
Re ichsführe r - SS ge ll'mnd t. 
Da über die Aufhebung der Sichers tellung 
ents chieden werden soll und e s sich um eine Termin-
sache zur Vorlage beim Reichsführer-SS handelt , wird 
gebeten , zu den über sandten Schriften vordrinclich 
Stellu g zu nehmen . 
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